





























































































































































































































































































































































テキスト Franz Grillparzer: Siimtliche Werke. Historisch-Kritische 
Gesamtausgabe im Auf trage der Bundeshauρtstadt Wien. 
Hrsg. v. August Sauer und Reinhold Backmann. 
42 Bde. Wien 1909-1948. （以下 HKAと略〉
i主
引用は上記全集の 1.Abt. 4. Bd., S. 77-211により，引用
箇所は詩行数を，本文中の括弧内の数字によって示した。
Franz Grillparzer: Siimtliche Werke. Au高gewiihlteBrie-
fe, Geゆriiche,Berichte. Hrsg. von Peter Frank und 
Karl Pornbacher. 4 Bde. Miinchen 1964. 3. Band. （以
下Hと略〉
1) Vgl. Klaus Ziegler：”Das deutsche Drama der Neuzeitヘin:Deut-
sche Philologier im AufrijJ, hrsg. v. W. Stammler, 13-15. Lieferung. 
Spalte 962. （この個所の参照は JoachimKaiser: Grillparzers Drama-
tischer Stil, Miinchen 1961, S.39による。〉
2} Vgl. Hans Gmiir: Dramatische und theatralische Stilelemente in 
Grillparzers Dramen, Winterthur 1956. S. 15妊．
3) Norbert Griesmayer: Das Bild des Partners in Grillparzers Dra・ 
47 
men. Wien 1972. S. 208. 
V gl. Ebd. S. 208f. FuBnote 2. Griesmayerは，この説の代表者とし
て， WalterNaumann, Benno von Wieseを挙げている。
Ebd. S. 209, FuBnote 2. V gl. Ulrich Fiilleborn : Das Dramatische 
Geschehen im Werk Franz Grillparzers. Miinchen 1966. S. 143. 
Robert Piehl : Dualismus und Ambivalenz. Wien 1972, S. 99. 
Vgl. Griesmayer, a. a. 0., S. 211. 
Vgl. Dorothy Lascher-Sch!itt：”Grillparzers ,Hero und Leander＇“ 








Vgl. Dorothy Lascher-Schlitt, a. a. 0. 
Fiilleborn, a. a. 0. S. 54-60. 
Grillparzerは司祭のことを三回「悪意ある風（εχOpo宮町句s）」として規
定している。 HKA1. Abt. 19. Bd. S. 233f. 
Ebd. S. 232. 








の作品が浪漫的に思われるようにと。」 （HKA1. Abt. 4. Bd. S.255) 


















in: ]ahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft, 3. F., 7. Bd., Wien 1967. 
S. 143-201, S. 198 (Anmerkungen）より引用〕
15) Griesmayerはこれらの台詞を「彼女の周囲を意識的に欺く」ものとして
捉えている。 Vgl.Griesmayer, a. a. 0., S. 218f. 
16) H 4. Bd. S. 936. 
17) Benno von Wiese: Die deutsche Tragodie von Lessing bis Hebbel, 
Hamburg 1948. S.197. 
18) Fiilleborn, a. a. 0., S. 59.：「彼女の肉体の死は存在を忘れて悦惚とし
た状態の必然的な結果で、あり，自に見える印なのかもしれない。」
19) Vgl.佐々木健一：『せりふの構造』 筑摩書房 1985. s. 179. 
（大学院後期課程学生〉
